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SADRŽAJ 
Damir Lauš, Alen Begović, Abel Car: Utjecaj policijskog treninga na razinu 
   doživljenog stresa policijskih službenika (izvorni znanstveni članak)
Dean Savić, Danijela Miloš Hasel, Ante Dujmović: Strateški pristup suzbijanju 
   krađa vozila (studija slučaja) (stručni članak)
Ljubica Orlović, Ante Orlović, Ruža Karlović: Motivacija za rad, radna uspješnost 
   i razvoj karijere kao instrumenti upravljanja ljudskim potencijalima – percepcija 
   policijskih službenika (stručni članak)
Ivna Romac Umljenović, Ante Orlović, Davor Solomun: Upravljanje ljudskim 
   potencijalima u funkciji učinkovitosti policijske organizacije – percepcija 
   policijskih rukovoditelja (stručni članak)
Marinela Baboselac-Marić: Zaposlenici "otrovnih" karakteristika i njihov utjecaj 
   na organizaciju (stručni članak)
Sudska praksa
Damir Juras: Omalovažavanje ili vrijeđanje policijskih službenika
Iz novih propisa
Željko Markov: Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona
Pogledi i mišljenja
Mensur Šipkar: Suradnja policije s lokalnom zajednicom u svrhu sprječavanja 
   kaznenog djela terorizma
Prikazi i osvrti
Marijan Šuperina: Borislav Petrović i Bojan Dobovšek: Mreže organiziranog 
   kriminaliteta
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